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《自由中国》杂志创刊于 1949 年 11 月，由胡适担任
总发行人，雷震任主编，殷海光、夏道平、戴杜衡等人则



















《自由中国》明确标注的创刊时间是 1949 年 11 月
20 日，但其此前的酝酿却经历过一番曲折。就胡适而
言，创办《自由中国》一方面有承接《努力周报》（1922 年
































































































已经透露出了这样的信息）。所以在 1949 年 8 月 5 日由
美 国 国 务 院 所 公 开 发 表 的《美 国 对 华 关 系 白 皮 书》
（United States Relations with China with Special Refrence
to the Period 1944- 1949，Department of State Publication
3573）中，美国对于国民党政府不留情面的指摘，就已经
实际地将退守台湾的国民党政府放置在“悬搁”的位置
上了。⑤1949 年 10 月，中华人民共和国成立，1950 年 1
月 5 日，杜鲁门总统则正式宣布不干涉中国内政，这就




































































的冲突和摩擦接二连三地发生了。1952 年 9 月徐复观
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在的种种问题提出批评和意见。而到 1956 年 10 月《自























第 21 卷第 2 期，《曹丕怎样在群臣劝进下称帝的？》第
21 卷第 3 期）及司法滥权问题（《岂容“御用”大法官滥
用解释权？》第 22 卷第 5 期，《蒋总统如何向历史交
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